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ABSTRAK 
 
Difa Danaswari. D0213035. MOTIVASI PENGGUNAAN FITUR LOVE 
PADA INSTAGRAM (Studi Kualitatif  Motivasi Penggunaan Fitur Love 
dalam Instagram pada Kalangan Mahasiswa Influencer di Kota Yogyakarta 
Tahun 2017). Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017 
  
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan proses 
pertukaran informasi di antara pengguna internet. Smartphone menjadi perangkat 
yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Berbagai aplikasi dapat di 
tanamkan dalam smartphone salah satunya adalah Instagram. Sebagai media baru, 
Instagram banyak diminati oleh anak muda khususnya kalangan mahasiswa. 
Instagram menyediakan berbagai fitur untuk berkomunikasi di dunia maya. Salah 
satunya adalah fitur Love. Sisi visual dan interaktivitas yang ditonjolkan oleh 
Instagram membuatnya dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk berbagai 
kepentingan khususnya dunia kreatif dan juga ranah bisnis. Tidak hanya itu 
kalangan mahasiswa Influencer juga menggunakan Instagram untuk berbagai 
kepentingan. Peneliti mencoba untuk mengetahui bagaimana penggunaan fitur 
Love pada kalangan mahasiswa Influencer di kota Yogyakarta dalam Instagram. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data Focus Group Discussion (FGD), observasi dan 
dokumentasi dengan 8 informan mahasiswa Influencer yang telah dipilih oleh 
peneliti. Pengumpulan data penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan pada 
periode Juni – Juli 2017. Peneliti menggunakan teknik validasi data dengan 
triangulation analysis yaitu menganalisis jawaban subjek penelitian dengan 
meneliti kebenaran berdasar data empiris di lapangan. Teori utama yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Computer Mediated Communication 
dari Walther dengan gagasan cara berkomunikasi yang dilakukan masyarakat 
melalui komputer maupun jaringan internet dan memungkinkan hubungan tidak 
secara tatap muka. Perspektif hyperpersonal dari CMC mengacu bahwa cara ini 
lebih pribadi bahkan (melebihi tingkat kasih sayang dan emosi) daripada 
komunikasi tatap muka. Teori ini juga menyebutkan bahwa individu 
mengeksploitasi fitur media ini karena dapat membuat kesan terbaik mereka yang 
dapat menarik perhatian.   
Hasil temuan menunjukkan bahwa motivasi penggunaan fitur Love oleh 
kalangan mahasiswa Influencer adalah untuk mewakili rasa suka terhadap konten 
Influencer lain, menghindari konflik dengan Influencer lain, menunjang portofolio 
mereka sebagai Influencer, meminta perhatian dan follow back dari Influencer 
lain, menjadi bentuk dukungan terhadap produksi konten Influencer lain, 
membantu menyebarluaskan konten sesama Influencer, menambah angka 
followers sesama Influencer, untuk lebih mengenal Influencer lain, hingga untuk 
mempertahankan hubungan interpersonal yang telah terjalin sesama Influencer. 
 
Kata kunci: New Media, Media Sosial, Instagram, Love, Hubungan 
Interpersonal, Influencer 
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ABSTRACT 
 
Difa Danaswari. D0213035. THE MOTIVATION OF LOVE FEATURE 
USAGE IN INSTAGRAM (A Qualitative Study Motivation of Love Feature 
Usage between College Student Influencers in Yogyakarta City 2017). Thesis 
Communication Science Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas 
Maret University Surakarta. 2017 
 
The development of information and communication technology ease the 
process of information exchange among internet users. Smartphone nowadays are 
becoming the most used electronic device in community. Various applications can 
be emmbedded in smartphone, including Instagram. As one of New Media, 
Instagram is in a great demand by young people, especially among college 
students. Instagram provides various features for users to communicate in 
cyberspace. One of them is Love feature. The visual and interactivity side that 
featured by Instagram makes it used by many parties for various interests, 
especially for creative industry as well as business sphere. Influencers also use 
Instagram for various purposes. Researcher try to find out the motivation of Love 
feature usage among Influencers in Yogyakarta in Instagram. 
The type of this study is descriptive-qualitative research by using Focus 
Group Discussion (FGD), observation and documentation as data collection with 
8 informants were chosen by researcher. The research were conducted for at least 
two months, starting in June to July 2017 
Researcher using triangulation analysis techniques which to analyze the 
answers from the subject research with the empirical data in field. 
The main theory used in this research is Computer Mediated 
Communication Theory from Walther with the idea of how the community 
communicate through a computer or internet network which allows a non-face-to-
face relationship. The hyperpersonal perspective of CMC refers to the way it is 
more personal even (beyond the level of affection and emotion) than face to face 
communication. This theory also mentions that individuals exploit media feature 
because it can make best impression of them that can attract attention from others. 
The findings show that the motivation of using Love feature by 
Influencers is to represent like for uploaded content from other Influencers, to 
avoid conflict between Influencers, to ask attention and follow back from other 
Influencers, to support  other Influencer’s contents, to help buzzing the content of 
fellow Influencers, to increase the number of their followers, to know more other 
Influencers, and the last is to maintain interpersonal relationships among 
Influencers. 
 
Keywords: New Media, Social Media, Instagram, Love, Interpersonal 
Relations, Influencer 
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